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STOP- PRINCIPE IN TRANSPORT	

DE ULTIEME GROENE FIETSER	

LEVEN IN ONZEKERE TIJDEN	









Structurele files op hoofdwegen zijn een zwaar en toenemend 







Duurzame mobiliteit is een wijze van vervoeren van personen en goederen 	

•  die bewegingsvrijheid biedt  (je kunt je altijd en overal verplaatsen hoe je wilt), 	

•  die de beleving verrijkt en faciliteert (reizen is een aangename beleving), 	

•  die schoon en veilig is en 	

•  die verbindingen maakt tussen mensen en plekken. 	

Deze voorwaarden garanderen optimale bereikbaarheid, milieuvriendelijkheid,	





Concreet gaat het om 	

(1) verminderen van de behoeften aan particulier gemotoriseerd verkeer en promoten 
van toegankelijke alternatieven; 	

(2)verhogen van het relatieve aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer, te 
voet en met de fiets; 	

(3) promoten van gebruik van wagens met een lage emissie;	

(4) ontwikkelen van een geïntegreerd en duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan; 	





Duurzame mobiliteit: hiërarchie van middelen	

1.  Voorkom mobiliteitsgenerende processen	

2.  Kies in beleidskeuzes voor wenselijk mobiliteitsprofiel	

3.  Meten is weten	
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4.  “Voertuigen” licht, compact en aanpasbaar	

5.   Innovatieve, aanvullende modi	

6.  Zorg voor een goede organisatiestructuur binnen alle geledingen	
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1. Voorkom mobiliteit generende processen	

1.  Evalueer mobiliteitseffecten van elke beleidsbeslissing	





1.  Locatiebeleid: afstandsvergrotende processen beheersen	

2.  Nadenken over herlocalisatie bedrijven	

3.  Versterk kwaliteit publieke ruimte	























•  BEPERKTE MARGES  VOOR MODAL SHIFT	

•  DOMINANTE ROL AUTO VERSUS ROL  ANDERE MODI	










•  VERSTERKEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER WERKT  
(ONVOLDOENDE OM MODALSHIFT HAALBAAR TE MAKEN)  	

•  DWEILEN EN DE KRAAN OPEN LATEN STAAN à 
FRUSTRERENDE BEZIGHEID	

Ø  FISCALE AFTREKBAARHEID BEDRIJFSWAGENS	

Ø  INCENTIVES SOMS CONTRAPRODUCTIEF 




Ø  RUIMTELIJKE SPREIDINGSBELEID NEEMT NOG TOE	

Ø  MOBILITEIT ALS VOLGSCENARIO 	








Ø  Klassieke middelen: van autoverkeer naar andere modi, co-
modaliteit, STOP-principe,	

Ø  Geen uniek tovermiddel	

Ø  Hoe: comfort, veiligheid, concurrentieel	

Ø  Voorwaarden voor STOP-toepassing: ST-infrastructuren 
(voetpaden, fietspaden maar ook stalling, douches, ....)	

Ø  Beperk toegang auto tot stad, werkplek, ...., zodat lopen, fietsen 
of ov nog bijkomend nodig à geen pesten autogebruiker dan wel 
de leefbaarheid van stad verzekeren	

3. Meten is weten	

1.  Ongevaldata als beleidsinstrument 
verkeersveilige ingrepen	

2.  Meet het mobiliteitseffect van elke 
beleidskeuze	

3.  Gebruik van de gebruikte vervoers-
middelen door het beleid, personeel 
en inwoners MAAR ook Niet-
Inwoners	
















Dit is de stelregel in het Vlaams Beleid 


















1.  Investeren/ontwerpen in functie van het STOP-principe	

	
Afwegen infrastructuurprojecten in functie van STOP	

2.  Versterken van het STOP-principe via een consequen-
te handhaving	

3.  STOP-principe versterkt leefbaarheid in steden en 
dorpen	






1.  Investeren in functie stop-principe	

1.  Principe veel beleden maar weinig toegepast	

2.  Hiërarchie in prioritering in infrastructuur is dikwijls 	

1.  eerst rijweg, 	

2.  parkeerruimte en 	

3.  dan fietspad; 	

4.  voetgangersruimte = restruimte ?	

1.  Situeer betekenisvolle activiteiten zoals verplichte en dagelijkse voorzieningen.	

2.  Traceer routes voor voetgangers, fietsers en 65-plussers vanuit zwaartepunten 
van (huis)adressen (lees: buurten) naar bestemmingen voor (verkeers)kwetsbaren.	

3.  Formeer zones en gebieden, ligging, confi guratie en omvang van 
verblijfsgebieden, zoals 30-km/hzones, voetgangersgebieden en de stationsuitloop.	

4.  Positioneer menspompen zoals OVhaltes, overstappunten en (metro) stations, 
en de voetgangersentrees van openbare gebouwen en parkeergarages.	

5.  Ontwikkel netwerk en lijnvoering van het collectief openbaar vervoer.	

6.  Evalueer of de doelen zijn bereikt.	


















4.  STOP-principe kan de doelstellingen ver-
keersveiligheid dichterbij brengen	

5. Van verkeersoplossingen naar mobiliteitsoplos-





1.  Sleutelwoorden voor mobiliteit in transitie	








4.  “Voertuigen” licht, compact en aanpasbaar	







2.  Zorg voor een goede organisatiestructuur binnen alle geledingen	

3.  Werk consequent aan gewenste mobiliteit eigen inwoners en “gasten”	











1.  ITS-technieken (voertuigen, infrastruc-






4.  “Voertuigen” licht, compact en aanpas-
baar	





















•  Siemens multi ticket	

•  Hanteerbaar reservatiesysteem voor gebruik vervoer-









1.  Oplossen mobiliteitsprobleem via één modi vormt 
geen valabele oplossing à zwakheid/kwetsbaarheid 
van het vervoersmodel	













•  Kwaliteit publieke ruimte	












Ø  In stad/dorp consequent STOP-principe als prioriteit	

Ø  Het verkeer anders dan stappen en trappen moet aan een 
aantal doelstellingen voldoen:	

Ø  Lichte voertuigen (ook voor OV)	

Ø  Niet vervuilende aandrijving (emissies, geluid,...)	





Ø  Creatief werken aan oplossingen: gebruik water als middel 
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Kordate acties of verstandige ?	






1.  BASISVOORWAARDE IS DAT ANDERE BELEIDSDO-
MEINEN DE MOBILITEITSEFFECTEN VOORKOMEN EN 
NIET VEROORZAKEN	

2.  VEILIGHEID GAAT BOVEN DOORSTROMING	

3.  SAMENHANGEND EN DOORDACHT	

2.  VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID MET CONCRETE 
DOELEN EN MIDDELEN	

















Ø  Klassieke middelen: van autoverkeer naar andere modi, co-
modaliteit, STOP-principe,	

Ø  Geen uniek tovermiddel	

Ø  Hoe: comfort, veiligheid, concurrentieel	

Ø  Voorwaarden voor STOP-toepassing: ST-infrastructuren 
(voetpaden, fietspaden maar ook stalling, douches, ....)	

Ø  Beperk toegang auto tot stad, werkplek, ...., zodat lopen, fietsen 
of ov nog bijkomend nodig à geen pesten autogebruiker dan wel 
de leefbaarheid van stad verzekeren	































































Ø  NIET ALLEEN HET VERZAMELEN ACTOREN IS BELANGRIJK	

Ø  MOBILITEITSAANBIEDERS (PRIVÉ, OPENBAAR, )	

Ø  ON LINE PROVIDERS	

Ø  WIE ORGANISEERT HET:	

Ø  IS BEPALEND VOOR HET SLAGEN VAN HET PROJECT	





Ø  CORRECTE TOEDELING INKOMSTEN	











Ø  Klassieke vormen shared mobility: OV (trein, tram, 
bus), taxi’s, dienstvoertuigen (auto, fiets, ...)	

Ø  Nieuwere vormen: fiets, lease auto’s, bedrijfs-
voertuigen	

Ø  Vele aanpassingen nodig (juridisch, fiscaal, 


























•  Stad Gent heeft meer dan 40.000 universitaire en hogeschool studenten	











•  Stalling cafetaria, ...	

•  Altijd een tekort aan (goede) stalplaatsen	

•  Studentenmobiliteit stelt goedkope (studenten, personeel, ...) fietsen ter beschikking (80 % 
UGent, 10 % hogeschool, 10 % stad Gent à kost handenvol geld	

•  Indien leenmodel is dit bruikbaar voor andere dan studenten en personeel.	

•  Is nuttig voor alle bezoekers (werk, toerisme, cultuur, ...)	

•  Sint-Pietersstation kent 45.000 reizigers: ‘s morgens veel vertrekkende en 
aankomende reizigers	











Gemeenschappelijk vervoer ? 	

•  Voordelen, taken, belemmeringen:	

•  Een betere organisatie met een positieve vertaling van de inbreng 
van steden en gemeenten is nodig	

•  Onderhandelen met een provinciale entiteit die quasi geen invloed 
heeft op investeringen en budgetinvulling, is zinledig	

•  Sterke hiërarchie van de Lijn: centraal versus zijn entiteiten, en de 
totaal “afhankelijke” positie steden/gemeenten (quid Vlaamse regering)	

•  Ruimtelijke ontwikkelingen niet (steeds) geënt op bestaande OV	

•  Parkeerbeleid en toegang auto versus doorgang OV	

•  Is geen aangepaste organisatiestructuur nodig die geënt is op 
vervoerregio ?	



































Lyon voorbeeld van 









• 1/3 of households cannot do 




• 1/3 cannot use/own a car (e.g. 
low-income households)	

• 1/3 can do with both car and/
or PublicTransport	

One in two EU citizens would	

use PT more often if a single	

ticket of the complete journey	

would cover bus, train or tram,	

65% of car users would combine 
different modes of	


















MOBILITEIT IN TRANSITIE 





Dank voor de aandacht.	

